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and  the Bulgarian Empire. Considering  that an agreement was not  reached,  the  is-
1 The documents are from the State Archive of the Republic of the Macedonia (SARM) / Државен 
архив на Република Македонија (ДАРМ).




of Constantinople, i.e. adherents of the patriarchate, 8.4% were Bulgarians and members of other eth-
nic communities whose religious affiliation was with the Bulgarian Exarchate, i.e. adherents of the exar-
chate. 
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sue of who would get Salonica remained opened before the beginning of the Balkan 




ry of its forces near Sarantáporon, on the 23rd October 1912, over the Turkish forces 













Constantine and Hassan Tahsin Pasha. The  terms  for  the city’s capitulation, which 














4 Абаџиев Г., Балканските војни и Македонија, Скопје 1958, 46.






being permitted  in violation of  the agreements  signed between  the  two parties”.  (ДАРМ.М-1966  (FO 
371/1507/51111)).












Regarding  the strengthening of  the authority over  the city,  the  instance  involv-
ing the Bulgarian army which was reported by the British Consul-General H.H.Lamb 
is another characteristic example. He wrote the following: “On the 14 th (November), 
the  two parties  twice  nearly  came  to  blows over  the  possession  of  the Mosque  of 




first days after the capitulation their numbers were almost identical.10 But their intol-
erance for one another reflected mostly in their treatment of the civilians. The British 


























confirmed by the British member of the Carnegie commission H.N.Brailsford who re-
ports, however, that it was committed by the “Greek army and the people from the 
nearby Greek villages”.15 
 The British  documents  give  accounts  of Greek behaviour  as well. The Greek 



























































































is a  report along  those  lines by  the Carnegie commission which contains  referenc-





around Salonica was  largely  left  in  the “hands of notorious bandits.” 32 Because of 
















28 Ibidem.; Мазовер М., Солун град на духови. Христијани, Муслимани и Евреи 1430-1950, 
Скопје 2008, 285.
29 ДАРМ.М-1966 (FO 371/1507/53264). Such were the instances involving an Italian citizen, the 
Consul of Persia, etc.





35 Поранешните Балкански Војни, 12.
36 ДАРМ.М- 1966 (FO 371/1507/51479).
37 Поранешните Балкански Војни, 104.
38 Мазовер М., Солун град на духови, 283.
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in 1914 that number increased to 300,000, speaks volumes in itself. (Quataert D., The Ottoman Empire, 
1700-1922, Cambrigde 2000, 114.)
42 Мазовер М., Солун град на духови, 285.
43 Ibid, 257.













perspective, we can come to  the conclusion that  the historical  lesson  taught by  the 
Balkan Wars (1912/13) had not been learnt. 
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i  religijnych,  a w  tym konkretnym przypadku na  społeczność muzułmańską. Cechą  charakterystyczną 
działań  zbrojnych  było  okrucieństwo  okazywane  ludności  cywilnej,  skutkujące  zagładą  niezliczonych 
istnień  ludzkich,  systematyczną  eksterminacją  ludności  identyfikowanej  z  przeciwną  stroną  konfliktu, 
znaczną liczbą osad dosłownie zmiecionych z powierzchni ziemi i dewastacją całych regionów. W krótkim 
czasie doszło do poważnych zmian demograficznych, w następstwie których na Bałkanach ukształtowały 
się zupełnie nowe warunki polityczne, ekonomiczne i kulturowe.
Wojny bałkańskie realizowały ambicje kręgów nacjonalistycznych z państw bałkańskich, wspieran-
ych przez politykę mocarstw. Ten stan rzeczy był oczywistością podczas dwóch konferencji w Londynie 
(1912/1913), Konferencji Ambasadorów mocarstw i konferencji pokojowej dla państw zaangażowanych 
w konflikt militarny. 

